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Türk basını Abidin Daver’ln 
i ölUıniylc sahiden eşi yerine 
konamıyacak bir şahsiyetini 
■ kaybetti. Es'..' d virlerin (he- 
zarfen) lerini hatırlatan, bu­
günün gazeteciliği, ansiklope­
dik kültüre en çok ihtiyaç gös­
teren bir meslektir. Ama. ge­
ne asıl vasfı edebî sayılır. 
Aramızda o kökten yetişin de 
başka mevzulara karşı ilgi 
; gösterenler olmuştur. Meselâ: 
rahmetli Ahmet Rasim bun­
lardandı. (Eşkâli zamanlında 
cemiyetin her sınıf insanlarını 
yakın bir vukufla anlatmıştı. 
Ahmet Mithat efendi merhum 
da öyleydi. (Kırk ambarlında 
çeşitli mevzulara temas etmiş- 
j tir. Fakat, Abidin Daver, hu 
tip gazetecilerden ayrıdır. 17- 
zun bir tahsile ihtiyaç gösteren 
bir meslekte sahiden ihtisas 
sahibi kesilmiş bir arkadaşı­
mızda Henimiz şaka tarzında 
ona: «S ivil ami-al- divorduk. 
Fakat denizcilikteki bilgi ve 
ihtisasını Türk bahriyelileri de 
♦-kdir edivnrlardı.
Bu merakın ona nereden gel­
diğini bilmiyorum! Bundan o- 
tuzbeş sene kadar önce Osman- 
ı lı Meclisi Mebusanı kâtipliğine 
girdiğim zaman, o zabıt kale­
mi müdürüydü. Eevendanc ka­
metiyle bulunduğum Kavamn 
kalemine sık sık gelirdi. En 
çok denizcilik mevzuları üze­
rinde konuşuyordu. Masa şe- 
j fim rahmetli Selim hey — ki 
İbnilemin M’ hmııt Kemal üs­
tadımızın kardeşiydi. Şair,
| nüktedan, edin ve zarif bir zat­
tı. —  ona, bu levendane tavır-
!' lariyle denizciliği sevmesinden kinaye olarak, daima Enderun- lu Vasıf’m şu beytiyle takılır­dı:
«Damgalı gümüş gibi dü pazusu 
nişanlı
Kimdir şu gelen dayı kesilimli 
delikanlı!»
Oşınanlı Meclisinin feshin­
den sonra büsbütün gazeteci­
liği meslek yaptı. O sıralarda 
bir müddet evlerinde kiracı o- 
larak oturmuştum. Kendisiy­
le daha yakın, daha sık ko­
nuştum. Denizciliğe dair bilgi­
si bende hayret uyandırmıştı. 
Bir mesleği merak edip onun 
dışından bu mesleğe bu kadar 
nüfuz edebilmek için, büyük 
bir tetkik ve tetebbu kudreti 
lâzımdı!
Abidin Daver’in tek zayıf 
tarafı nazım hafızasıydı. Pek 
münasebet düştükçe yazıların­
da tekrarladığı mısralann ne 
yapın yapıp veznini bozuyor­
du. Şakayı sevdiği için, ben 
bile ona bu yüzden birkaç de­
fa takılmıştım.
Güler yüzlü, şakacı, sevimli, 
kültürlü, pek selis bir üslûp 
sahibi, tenkidleı-inde bile za­
rafet ve nezaket hududunu 
asla aşmıyan eşi bulunmaz bir 
gazeteci arkadaşımızda Deniz­
ciliği büyük ve hakiki bir aşk 
ile seviyordu, ölümünde mes- 
lekdaşiarının ve hükümetin 
gösterdiği sevgi ve alâkaya 
lâyıktı. Fakat, zannederim ki 
Türk Donanması Kumandanı­
nın onun şahsında Türk Do­
nanmasının en yakınlarından 
birini kaybettiğini söyliyen sa­
mimi taziyesi, ruhunu sonsuz 
bir huzur ve sükûna kavuştur­
muştur.
Tanrıdan, gazetecilerin sev­
gili amirali için mağfiret dile­
rim!
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